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ABSTRACT
Propeler berbahan dasar aluminium telah banyak dipakai oleh kapal kapal masa kini. Aluminium
yang digunakan biasanya telah dipadukan terlebih dahulu untuk menghasilkan sifat mekanis yang
baik. Pada penelitian ini aluminium bekas kaleng minuman (can) dijadikan sebagai bahan baku
utama untuk dipelajari. Kajian yang dilakukan meliputi pengujian untuk mengetahui kekuatan
impak, kekuatan tarik, kekerasan, struktur mikro dan komposisi kimianya. Can dibersihkan dan
dilebur dalam dapur peleburan elektrik pada suhu tinggi diatas 800oC. Aluminium cair lalu dituang
dalam cetakan pasir secara konvensional. Melalui proses permesinan hasil cetakan kemudian
dibentuk menjadi spesimen uji yang diinginkan. Dari hasil uji mekanis masing masing spesimen
diperoleh, kekuatan impak rata-rata 2 J/cm2, kekerasan dengan nilai rata-rata 14,1 HRF, dan
Ultimate Tensile strength sebesar 180 MPa. Hasil komposisi kimia menunjukkan adanya
kecocokan sebesar 80% terhadap seri paduan aluminium A 2024, sedangkan pengamatan struktur
mikro menunjukkan adanya grain structure atau cacat kristal pada spesimen. Kesimpulan yang
didapat bahwa paduan aluminium daul ulang hasil coran dari limbah kaleng produk minuman
belum memperoleh hasil yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan baku propeler perahu nelayan.
